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Decreto 372/1966, de 3 de febrero, por el que se regula
en el Ministerio de Marina el Fondo Central de Aten
ciones Generales.--Página 443.
MINISTERIO DE HACIENDA
Decreto 373/1966, de 12 de febrero, por el que se esta
blece el régimen de fianzas en los contratos de obras
que incluyan cláusulas de revisión de precios. — Pá
ginas 443 y 444.
ORDRNÉS
SECRETARIA DEL MINISTRO
JPNTA SUPERIOR DE ACCION SOCAL DE LA ARMADA
Protección escolar.—Convocatoria para el curso 1965-66.
o, M. 687/66 por la que se amplía el párrafo 3.° del ar
tículo 1.° de la Orden Ministerial número 191/66, de




O. M. 688/16 (D) por la que se promueve a •sus inme
diatos empleos a los Jefes y Oficial del Cuerpo Jurí
dico de la Armada que se citan.--Página 444.
Destinos.
O.M. 689/66 (D) por la que se rectifica la Orden Mi
nisterial número 4.937/65, de 2 de diciembre (D. O. nú
mero 278), que afecta al Capitán de Navío (A) don
José R. de Dolarea y Pinillos.—Página 445.
o. M. 690/16 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante del crucero «Canarias» al Capitán de Fra
gata p. Enrique Pérez Linos.—Página 445.
O. M. 691/66 (D) por la que se dispone pase destinado
al Estado Mayor de la Flota el Capitán de Fragata (A)
(G) don Salvador Moreno Reyna.—Página 445.
O. M. 692/66 (D) por la que se dispone pase destinado
al Estado Mayor de la Armada el Capitán de Fraga
ta (G) (AS) don Diego López Lourido.—Página 445.
O. M. 693/66 (D) por la que se nombra Jefe del Nego
ciado de Idiomas de la Jefatura de Instrucción y Di
rector de la Escuela Central de Idiomas al Capitán
de Fragata D. Miguel Morgado Aguirre. Página 445.
O. M. 694/66 (D) por la que se dispone pase destinado
al Estado Mayor del Departamento Marítimo de Cá
diz el Capitán de Corbeta D. Aurelio Matos Martín.—
Página 443.
O. M. 695/66 (D) por la que se dispone puse destinado
al Estado Mayor de la Flota el Capitán de Corbeta (A)
don Juan Feal Rey.—Página 445.
O. II. 696/66 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Dirección de Material el Capitán de Corbeta don
José Cano-Manuel Mercader.—Página 445.
O. M. 697/66 (D) por la que se nombra Segundo
mandante del dragaminas «Tinto» al Teniente de





O. M. 698/66 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Flotilla de Helicópteros de la Base Naval de Rota
el Capitán de Máquinas (AV) don Víctor M. Castillo
Calvo.—Página 446.
Situaciones.
O. M. 699/66 (D) por la que se dispone se reintegre a
la situación de «actividad», pasando destinado a la
Octava Sección del Estado Mayor de la Armada; el
Capitán de Corbeta D. Rafael Herrera Repullo.—Pá
gina 446.
O. M. 700/66 (D) por la que se dispone quede compren
dido a todos los efectos en lo preceptuado en los ar
tículos y 2.° de la Ley de 17 de julio de 1956
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-(D. O. núm. 160) el Teniente de Navío, Ingeniero N 1a
Número It
val de la Armada, D. César Herráiz e Hidalgo de
Quintana. Página 446. •
RESERVA NAVAL
Situaciones.
0. M. 701/66 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «supernumerario> el Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa D. Eduardo Ladrón de Cega
ma y Dancausa.—Página 446.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.
O. M. 702/66 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Sargento de Maniobra D. Pedro
Guillermo Serrano Seguí.—Página 446.
O. M. 703/66 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Sargento de Maniobra D. Juan
Moya Quiñones.—Página 446.
o. M. 704/66 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado> el Sargento Artillero D. Francis
co Rivera Ameneiros.—Página 446.
•
O. M. 705/66 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado> el Sargento Fogonero D. Gregorio
Aznar Valero.—Página 446.
O. M. 706/66 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Sargento Fogonero D. José Cam
pillo Martínez.—Página 447. 1•1.
O. M. 707/66 (D) por la que se dispone, pase a la situa





O. M. 708/66 (D) por la que se dispone cause baja
como Auxiliar Administrativo José Paredes Grjcia.-
Página 447.
ORDENES DE OTROS MINISTE
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
RIOS
Señalamiento de haberes pasivos. Orden de 26 de ene
ro de 1966 por la que se publica el señalamiento de
haberes pasivos concedidos al .Comandante de Máqui
nas D. Rafael Vicaría Juan.--,Página 447.
Otra de 12 de enero de 1966 por la que se publica re
lación de señalamiento de haberes pasivos concedidos
al personal. de la Armada que se relaciona. — Págj.
nas 447 y 448.
Pensiones.—Orden de 31 de diciembre de 1965 por la
que se publica relación de pensiones ordinarias con
cedidas al personal civil qüe se relaciona. — Pági
nas 448 a 450.
MINISTERIO DE COMERCIO
-Orden de 10 de febrero de 1966 sobre inscripción, ma
triculación y cambio de propiedad de embarcaciones








DECRETO 372/1966, de 3 de febrero, por el que se regula en el Ministerio de Marina el
•Fondo Cenfral de Atenciones Generales.
En analogía con lo establecido para los Ministerios del Ejército y del Aire por Decreto de once
de agosto de mil novecientos cincuenta y tres y doce de febrero de mil novecientos cincuenta y cinco,
que crearon los Fondos Centrales de Atenciones Generales de los Ministerios respectivos, es llegado el
momento de adaptar las disposiciones que regulaban en Marina la administración de diversos fondos de
carácter extrapresupuestario.
Ello aconseja que en el.Ministerio de Marina exista un Fondo Central de Atenciones Generales
que cubra las necesidades que los créditos del Presupuesto no pueden oportunamente atender y que pue
da emplearse en el fomento de obras de carácter social, dentro del régimen general o especial de protec
ción al personal dependiente de dicho Ministerio.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Marina y de Hacienda y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día veintiocho de enero de mil novecientos sesenta y seis,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se establece en el Ministerio de Marina el Fondo Central de Atenciones Ge
nerales, en el cual se integrarán los recursos de cualquier clase que no procedan directamente de los
créditos del Presupuesto de Gastos del Estado.
Artículo segundo.—De acuerdo con la autorización establecida en el párrafo segundo del artículo
tercero del Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio del Estado, aprobado por Decretonúmero tres mil quinientos ochenta y ocho, de cinco de noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro,
la administración de este Fondo se transfiere al Ministerio de Marina, considerándose incluido dicho
Fondo, a todos los efectos, entre los reseñados en la disposición transitoria del citado Reglamento hasta
que se promulgue una Ley que refunda y unifique los Fondos de Atenciones y de Material Inútil dellinisterio de Marina.
Artículo tercero.—Mientras no se promulgue la Ley indicada en el artículo anterior, el Ministro
de Marina designará, para la administración de dicho Fondo, una Junta Económica, de la que formará
parte necesariamente un -delegado de la Intervención General de la Administración del Estado. La or
denación de gastos con cargo a este Fondo corresponderá al Ministro de Marina, y la fiscalización de
los recursos y atenciones del mismo, así como la intervención de sus ingresos y pagos, se hará de acuerdo con las disposiciones generales en vigor.
Artículo cuarto.---Por los Ministros de Hacienda y Marina se dictarán las disposiciones complementarias que exija la aplicación del presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de febrero de mil novecientos se
senta y seis. ,
FRANCISCO FRANCO
(I)el B. O. del Estado núm. 40, pág. 1.863.)
El Ministro Subsecretario





DECRETO 373/1966, de 12 de febrero, por el que se establece el régimen de fianzas en los
contratos de obras que incluyan cláusulas de revisión de precios.
1...1 necesidad de adaptar las disposiciones administrativas a la situación coyuntural imperante haceaconsejable modificar el régimen de fianzas en los contratos de obras del Estado que incluyan cláusulas de revisión actualmente regulado por el Decreto mil setecientos once/mil novecientos sesenta y cinco, de veinticuatro de junio, en el sentido dt■ reducir las garantías complementarias a los efectos derobustecer la tesorería de las Empresas estimulando su normal desenvolvimiento con repercusión, en
•
al■
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definitiva, en el coste de los precios de ejecución; más aún cuando, por otra parte, la clasificación dcontratistas prevista por el texto articulado de la Ley de Bases de Contratos del Estado, aprobada erDecreto de ocho de abril de mil novecientos sesenta y cinco, ha de brindar al Estado un sistema salfáctorio para conocer "a priori" la idoneidad y solvencia de aquellos que la pretendan.En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación del 'Consejo de Ministros en su reunión del día once de febrero de mil novecientos sesenta y seis,
DISPONGO:
Artículo primero.—De conformidad con lo establecido en el artículo ciento trece, párrafo tercerode la Ley de Contratos del Estado queda a la decisión de los jefes de los Departamentos, a la vista delas circunstancias que concurren en el caso, la exigencia de fianzas complementarias en aquellos contratos de obras que incluyan cláusulas de revisión de precios.
Cuando el Jefe del Departamento acuerde exigir una fianza complementaria se hará constar asien el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato a que se refiera.
Artículo segundo.—Se acuerda establecer para los contratos de obras que incluyan cláusulas derevisión de precios, de conformidad con el artículo ciento veintiuno de la Ley de Contratos del Fstado,una retención del seis por ciento del importe de las certificaciones, la cual podrá ser suplida mediantela prestación de aval por análogo importe.
Estos avales -se presentarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, donde serán custodiados.
Artículo tercero.—El presente Decreto entrará en vigor al
•
día siguiente de su publicación en elBoletín Oficial del Estado, siendo de aplicación a los contratos que se preparen a partir de esa fecha y alos que estando actualmente en preparación no se 'haya publicado el anuncio de licitación en el Boletín
Oficial del Estado:
Artículo. cuarto.—Queda derogado el Decreto mil setecientos once/mil novecientos sesenta y cinco,
de veinticuatro de junio, por el que se establecen fianzas complementarias y retenciones en los contra
tos de obras que incluyan cláusulas de revisión de precios.
Así lo dispongo por- el presente Decreto, dado en Madrid a doce de febrero de mil novecientos
sesenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN (Del B. 0. del Estado núm. 40, pág. 1.863.)
1\1"Nn
'SECRETARIA DEL MINISTRO
Junta Superior de Acción Sucial de la Armada.
Protección Escolar.—Convocatoria para el
curso 1965-66.
Orden Ministerial núm. 687/66.--Se amplía el .
párrafo 3•0 del artículo. 1.° de la Orden Ministerial
número 191/66, de fecha 13 de enero de 1966
(D. O. núm. 13), en el sentido de que la Protección
Escolar podrá alcanzar a los hijos del personal re
tirado o jubilado por edad o por imposibilidad fí
sica.
Madrid, 15 de febrero de 1966.
NIETO




Orden Ministerial núm. 688/66 (D). Como
consecuencia de vacante producida por ascenso al
empleo de General del Coronel D. Eduardo Callejo
y García-Amado, se promueve al empleo superior
inmediato, con antigüedad de 27 de julio de 1965y
efectos administrativos a partir de 1 de agosto de
1965, al personal el Cuerpo Jurídico de la Armada
que seguidamente se relaciona, en el que concurren
las condiciones reglamentarias y que han sido decla
rados "aptos" para el ascenso por la Junta de.Cla
sificación y. Recompensas :
Tenientes 'Coroneles Auditores D. José Manuel
Gutiérrez de la Cámara y. D. Manuel Ojea Otero.
Tercera vacante en turno de amortización.
'Comandante Auditor D. Jesús, Garcés López.–
Tercera vacante en el turno de -amortización.
'Capitán Auditor D. Fernando Aguirre Conesa.
El 'Coronel Auditor D. José Manuel Gutiérrez de
la Cámara continuará en la situación en que actual
mente se encuentra y en el desempeño del destino
de Secretario de la Cornisiótl Ejecutiva de la Aso
ciación Mutua Benéfica de la Armada.
Por carecer de las condiciones reglamentarias, no
asciende ningún Teniente al empleo superior.
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Destinos.
Orden Ministerial núm. 689/66 (D).—Se
recti
la Orden Ministerial número 4.937/65 (D), de
a 2 de diciembre de 1965 (D. O. núm. 278), en
sentido de que el Capitán de Navío (A) don José
de Dolarea y Pinillos, al cesar co-mo Jefe de la
;cuadrilla de Fragatas, queda asignado al Estado
layor del Departamento Marítimo
de El Ferrol
el Caudillo.




Orden Ministerial núm. 690/66 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del crucero Canarias al
Capitán de Fragata D. Enrique Pérez Linos, que
esará en el mando-de la fragata Legazpi una vez
relevado y haya permanecido una semana a bor
o con su relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Hasta el cese del actual Segundo Comandante
uedará asignado al Estado Mayor de la Flota.




Ordesn Ministerial núm. 691/66 (D).—Se dispo
ne que el Capitán de Fragata (A) (G) don Salvador
Moreno Reyna cese en el mando de la fragata Vi
tite Yáñez; Pinzón, cuando sea relevado y haya
permanecido una semana a bordo con el relevo, y
pase destinado al Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 692/66 (D).---e dispó
ne que el Capitán de Fragata (G) (AS) don Diego
Upez Lourido cese como Jefe de la Tercera Escua
drilla de Dragaminas, cuando sea relevado y haya
permanecido una semana a bordo con su relevo, y
e destinado al Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
encia, se halla comprendido en el apartado d), pun
o 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959(D. O. núm. 171).







Orden Ministerial núm. 693/66 (D).—Se nom
bra Tefe del Negociado de Idiomas de la Jefatura
de Instrucción y Director de la Escuela Central de
Idiomas, sin desatender su actual destino, al Capitán
de Fragata D. Miguel Morgado Aguirre, en relevo
del jefe del mismo empleo D. Francisco Suárez
Llanos y Ortiz de Zárate.




.Orden Ministerial núm. 694/66 (D). Se dispo
ne que el 'Capitán de Corbeta D. Aurelio MItos
Martín cese como Comandante del buque de desem
barco L. S. 111.-3, una vez sea relevado y haya per
manecido una semana a bordo con su relevo, y pase
destinado al Estado Mayor del Departamento Ma
rítimo. de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se 'halla comprendido en el apartado d) pun
to 1.°, de la Orden Ministerial número 2.242/59, de
31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 695/66 (D). Se dispo
ne que el Capitán de Corbeta (A) don Juan Feal
Rey cese en el C. A. L. A. S. de El Ferro'l del Cau
dillo y pase destinado al Estado Mayor de la Flota.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 696/66 (D). Se dispo
ne que el Capitán de Corbeta D. José Cano-Manuel
Mercader cese a las órdenes de la Superior Autori
dad de la jurisdicción Central y pase destinado a la
Dirección -de Material.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 697/66 (D). Se nom
bra Segundo Comandante del dragaminas Tinto al
Teniente de Navío (AS) don José Fernández Rive
ra, que cesará en la fragata rápida Liniers una vez
sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario,
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A efectos de indemnización por traslado de residencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 698/66 (D). A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se dispone
que el Capitán de Máquinas (AV) don Víctor M.
Castro Calvo pase destinado a la Flotilla de Heli
cópteros de la Base Naval de Rota, una vez finali
zado el curso de Instrucción que ha efectuado en los
Estados Unidos.




Orden Ministerial núm. 699/66 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone que el Capitán de
Corbeta D. Rafael Herrera Repullo cese en la situa
ción de "al servicio de otros Ministerios" y se re
integre a la de "actividad", pasando destinado a la
Octava Sección del Estado Mayor de la Armada,
con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 700/66 (D).—Se dispol
ne que el Teniente de Navío D. César Herraiz e
Hidalgo de Quintana, Ingeniero Naval de la Arma
da, quede comprendido a todos los efectos en lo pre
ceptuado en los artículos 1.° y 2.° de la Ley de 17 de
julio de 1956 (D. O. núm. 160) y demás disposicio
nes complementarias.







Orden Ministerial núm. 701/66 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo disriuesto en
las Ordenes Ministeriales de 10 de junio de 1954
(D. O. núm. 132), 1 de enero de 1959 (D. O. nú
mero 1) y Decreto número 2.754/65 (D. O. núme
1
ro 224), se dispone que el Teniente de
Reserva Naval Activa ID. Eduardo Ladrón °delegama v Dancausa pase a la situación de i‘stipernu,merarl
Madrid, 15 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 702/66 (D).-
ne que el Sargento de Maniobra D. Pec
mo Serrano Seguí pase a la situación de
el día 13 de julio de 1966, con el haber
le señale el Consejo Supremo de justi
por cumplir en la expresada fecha la
mentaria para ello.
•









Orden. Ministerial núm. 703/66 (D).—Se dispo
ne que el Sargento de Maniobra D. :itian Moya Qui
ñones pase a la situación de "retirado" (I día 22 de
julio de 1966, con el haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar, por cumplir
en la expresada fecha la edad reglamentaria para
ello.
Madrid, 15 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 704/66 (D).-
ne que el Sargento Artillero D. Franci
Ameneiros pase a la situación de "retirz
8 de agosto de 1966, con el haber pasivc
ñale el Consejo Supremo de Justicia 11
cumplir en la expresada fec'ha la edad re;
para ello.
















Orden Ministerial núm. 705/66 (D).-
ne que el Sargento Fogonero D. Greg(
Valero pase a la situación de "retirado" e
agosto de 1966, con el haber pasivo que
Consejo Supremo de Justicia Militar, p
en la expresada fecha la edad reglamei
ello.
Madrid, 15 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 706/66 (D).—Se dispo
ne que el Sargento Fogonero
D. José Campillo Mar
tínez pase a la situación de
"retirado" el día 11 de
s
agosto de 1966, con el
haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar, por cumplir
en la expresada fecha la edad reglamentaria para
ello.
Madrid, 15 de febrero de 1966.
,scrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 707/66 (D).—Se dispo
ne que el Sargento Fogonero D. Juan Fernández
Basoa pase a !a situación de "retirado" el día 12 de
agosto de 1966, con el haber pasivo que le señale
el
Consejo Supremo de justicia Militar, por cumplir
en la expresada fecha la edad reglamentaria para
ello.





Orden Ministerial núm. 708/66 (D).—Accedien
do a lo solicitado por el Auxiliar Administrativo
José Paredes Gracia, contratado por Orden Minis
terial número 2.168, de 11 de mayo de 1964 (DIA
RIO OFICIAL núm. 110), para prestar sus servicios
en el Ramo de Artillería del Arsenal de Cartagena,
se dispone su baja como tal, en las condiciones que
se determinan en el artículo 65 de la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares, aprobada
por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58).




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 26 de enero de 1966. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Comandante de Máquinas, retirado, D. Rafael
Vicaría Juan : 4.551,23 pesetas mensuales.—Haber
pasivo mensual que debe percibir una vez incremen
tado al anterior el 125 por 100, con arreglo a la Ley
número 1 de 1964: 10.240,26 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Barcelona desde el
día 1 de enero de 1966.—Reside en Barcelona.—Fe
clEI de la Orden de retiro : 30 de junio de 1965
(1). 0. M. núm. 149).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
Madrid, 26 de enero de 1966.--E1 General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 35, pág. 757.)
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leves de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. 0. núm. 1, anego), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 12 de enero de 1966.—E1 General Se
cretario, Manuel Razón Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Radiotelegrafista Mayor de primera de la Arma
da, retirado, D. Pascual Pillado García 3.5,54,99
pesetas mensuales. Haber pasivo mensual que debe
No9
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percibir una vez incrementado al anterior et 125 por100, con arreglo a la Ley número 1 de 1%4: pese
tas 7.998,72, a percibir por la Delegación de Hacienda de Vigo desde el día 1 de febrero de 1966.Reside en Vigo. — Fecha de la Orden de retiro :
28 de julio de 1965 (D. O. M. núm. 174).—(c).Comandante de Máquinas, retirado, D. Santos
Román Fernández : 4.368,74 pesetas mensuales,
-
Haber pasivo mensual que debe percibir una vez in
crementado al anterior el 125 por 100, con arreglo ala Ley número 1 de 1964: 10.437,16 pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagenadesde el día 1 de febrero de 1966.—Reside en Car
tagena.—Fecha de la Orden de retiro : 19 de julio
de 1965 (D. O. M. núm. 166).
Comandante de Máquinas, retirado, D. FelicianoVila Otero : 4.551,23 pesetas mensuales. Haber
pasivo mensual que debe percibir tina vez incremen
tado al anterior el 125 por 10ó, con arreglo a la Leynúmero 1 de 1964 : 10.240,26 pesetas, a percibir porla Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo desde el día 1 de febrero de 1966.—Reside en El
Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro :
26 de julio de 1965 (D. O. núm. 171).
Condestable Mayor de primera de la Armada,
retirado, D. Francisco González Alameda: 3.254,99
pesetas mensuales.—Haber pasivo mensual que debe
percibir una vez incrementado al anterior el 125 por
100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964: pese
tas 7.323,72, apercibir por la Delegación de Hacien
da de Cádiz desde el día 1 de febrero de 1966.—Re
side en Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro : 5 de
julio de 1%5 (D. O. M. núm. 153).—(e).
Escribiente Mayor de primera de la Armada, re
tirado, D. Luis Pérez Burón : 3.554,99 pesetas men
suales.—Haber pasivo mensual que debe percibir
•
una vez incrementado al-anterior el 125 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964 : 7.998,72 pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Castellón desde el día 1 de febrero de 1966.—Re
side en Castellón. — Orden de la fecha de retiro:
27 de julio de 1965 (D. O. M. núm. 175).
11,fúsico de segunda de la Armada, retirado, don
Antolín Hernández Calvo: 2.934,42 pesetas mensua
les.—Haber pasivo mensual que debe percibir una
vez incrementado al anterior el 125 por 100, con
arreglo a la Ley número 1 de 1964: 6.602,44 pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de febrero de 1966.—Re
side en Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro :
9 de agosto de 1965 (D. O. M. núm. 183).—(e) (h).
Auxiliar Administrativo de primera de la Arma
da, retirado, D. Teodoro Díaz Lorenzo : 3.512,48
pesetas mensuales.—Haber pasivo que debe perci
bir una vez incrementado al anterior el 125 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964 : 7.903,08 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de febrero .de
1966—Reside en El Ferrol del Cauclillo.—Fecha de
la Orden de retiro : 8 de julio de 1965 (D. O. M. nú
mero 158).—(e) (o).
Sargento Fogonero, retirado, D. Manuel Bedoya
Bouza 2.176,86 pesetas mensuales.—Haber pasivo
mensual que debe percibir una vez incrementado alanterior el 125 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964 : 4.897,93 pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día 1 defebrero de 1966.—Reside en San Juan V. Millo.—Fecha de .1a Orden de retiro : 26 de julio de 1965(D. O. núm. 171).—(e) (i).
Sargento Fogonero, retirado, D. Santiago BedovaPicallo 2.295,62 pesetas mensuales.—Haber pasi'vomensual que debe percibir una vez incrementado alanterior el 125 por 100, con arreglo a la Ley núme.
ro 1 de 1964: 5.165,14 pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de Sevilla desde el día 1 denoviembre doe 1965.—Reside en Sevilla.,----Fecha dela Orden de retiro : 13 de abril de 1965 (D. a nú.
mero 89).—(e) (i).
_
Al hacer a cada interesado la notificación de su señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la practique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las ClasesPasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Roletín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencioso-administrativo, previo el de reposición, que, comotrámite inexcusable- debe formular ante este ConsejoSupremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que lahaya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y lade presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(c) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(e) ¡Con derecho a Percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas ,por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(h) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(i) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(o) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
su empleo.
Madrid, 12 de enero de 1966. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 35, pág. 762.)
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
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personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna
notificación a los
interesados.
Madrid, 31 de diciembre de 1965.
Secretario, 111(InuerBazán Buitrago.
Estati
RELACIÓN QUE SE CITA.
El General
rto y Leyes 82 de 1961, 1 de 1964 y 193
de 1964.
Cádiz.-Doña María del Carmen Pastor y Toma
sety, huérfana del Contralmirante Excmo. Sr. don
Luis Pastor Landero.-Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 2.657,29 pesetas.
IMporte del 25 por 100 de la pensión, según Ley nú
mero 1 de 1964 : 664,32 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 25 por 100, aplica
do a partir del 1 de abril de 1964, según fecha arran
que pensión : 3.321,61 pesetas mensuales. - Total
pensión, mas dos incrementos del 25 por 100, apli
cados a partir del 1 de abril de 1965, según fecha
arranque pensión: 3.985,93 pesetas mensuales, a per
cibir por ja Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 28 de diciembre de 1964. Reside en San
Fernando (Cádiz).-(4).
Cádiz. - Doña María Antonia Cervera Tribout,
huérfana del Contralmirante Excmo. Sr. D. José
Cervera y Rojas.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 2.299,65 pe'setas.
Importe del 25 por 100 de la pensión según Ley nú
mero 1 de 1964 : 574,91 pesetas mensuaks.-Total
pensión, más un incremento del 25 por 100, aplica
do a partir del lde abril de 1964, según fecha arran
que pensión: 2.874,56 pesetas mensuales. - Total
pensión, nv'ts dos incrementos del 25 por 100, apli
cados a partir del 1 de enero de 1965, según fecha
arranque pensión: 3.449,47 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 28 de diciembre de 1964. Reside en San Fer
nanoo
La Coruña. - Doña María del Carmen, doña
Lourdes y doña Justa de Aréjula Alvarez, huérfa
nas del Capitán de Navío D. Justo de Aréjula Pele
gero.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 1.824,65 pesetas.-Importe del 25
por 100 de .1a pensión según Ley número 1 de 1964:
456,16 pesetas' mensuales.-Total pensión, más dos
incrementos del 25 por 100, aplicados a partir del
1 de enero de 1965, según fecha arranque pensión :
3.736,97 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 19 de noviembre de 1965.-Residen en El
Ferro] del Caudillo (La Coruña).-(14).
Coruña.-Doña Manuela y doña Dolores Pé
rez Barbeito, huérfanas del Coronel Médico de la
Armada D. Luis Pérez Carballa.--Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 1.610,76
pesetas.---Importe del 25 por 100 de la pensión según Ley número 1 de 1964: 402,69 pesetas mensua
les.-Total pensión, más un incremento del 25 por
100, aplicado a partir del 1 de abril de 1964, según
fecha arranque pensión : 2.013,45 pesetas mensua
les.-Total pensión, más dos incrementos del 25 por
100, aplicados-a partir del 1 de enero de 1965, según
fecha arranque pensión : 2.416,14 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 28 de diciembre de
1964.---HResiden en el Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).-(15).
La Coruña.-Doña María de las Mercedes y doña
Consuelo García del Río, huérfanas del Contador de
Navío de primera D. Rogelio García Castro.-Pen
sión- mensual que les corresponde por el sueldo re
gulaor : 1.215,62 pesetas.-Importe del 25 por 100
de la pensión según Ley número 1 de 1964: 303,90
pesetas.-Total pensión, más
• dos incrementos del
25 por 100, aplicados a partir del 1 de enero de
1965, según fecha arranque pensión 1.823,42 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 19 de
noviembre de 1965.-Residen en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).-(22).
Madrid..-Doña Adelaida y doña Amalia Martí
nez Lacaci, huérfanas del Capitán de Corbeta don
Ignacio Martínez García.-Pensión mensual que les
corresponde por el sueldo regulador : 1.307,98 pese
tas.-Importe del 25 por 100 de la- pensión según
Ley número 1 de 1064 : 326,09 pesetas mensuales.
Total pensión, más dos incrementos del 25 por 100,
aplicados a partir del 1 de enero de 1965, según fe
dha arranque pensión : 1.961,96 pesetas mensuales,
a percibir .por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desdi el día 19 de noviembre de
1965.-Residen en Madrid.-(23).
.Madrid.-Doña ,María Josefina y doña María Te
resa Carlos-Roca y Dorda, huérfanas del Comisario
de primera de la Armada D. José Carlos-Roca Mor
delles.-Pensión mensual que les corresponde por
el sueldo regulador : 1.337,5& pesetas.-Importe del
25 por 100 de la pensión esgún Ley número 1 de
1964 : 334,37 pesetas mensuales. - Total pensión,
más dos incrementos del 25 por 100, aplicados a par
tir del 1 de enero de 1965, según fe0a arranque
pensión: 2.006,24 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clas'es Pasivas
desde el clí2 26 de noviembre de 1965. Residen en
fadrid.-(24).
Cádiz.-Doña Josefa Duarte Durán, huérfana del
Capitán de Infantería de Marina D. José Duarte Ba
rroso.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 1.005,90 pesetas. - Importe del
25 por 100 de la pensión según Ley número 1 de
1964: 251,47 pesetas mensuales. - Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, aplicado a par
tir de 1 de abril de 1964, según fecha arranque pen
sión : 1.257,37 pesetas mensuales.-Total pen'sión,
más dos incrementos de1-25 por 100, aplicados a par
tir del 1 de enero de 1965, según fecha arranque
pensión : 1.508,84 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
28 de diciembre de 1964. Reside en San Fernando
(Cádiz).-(27).
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Cádiz. Doña Amalia Pacheco Doblado, viuda
del Contador de Navío D. Ramón Rodríguez de
Trujillo y Grijuela.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 908,68 pesetas.
Importe del 25 por 100 de la pensión según Ley
1 de 1964: 227,17 pesetas mensuales.--Total
pensión, más dos incrementos del 25 por 100, aplica
dos a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
arranque pensión : 1.363,02 pesetas mensuales, a per
cibir por la Deilegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 28 de agosto de 1965. Reside en Cá
diz.—(35).
Estatuto v Leyes 57 de 1960, 82 de 1961, 1 de 1964
v 193 de 1964.
La Coruña.—Doña Mercedes Polo Díaz, huérfana
del Fogonero preferente de la Armada Feliciano
Polo Lago. — Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.—Importe
del 25 por 100 de la pensión según Ley número 1 de
1964 : 125,00 pesetas mensuales. — Total pensión,
más dos incrementos del 25 por 100, aplicados a
partir del 1 de enero de 1965, según fecha arranque
pensión: 750,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña 'desde el (lía
24 de febrero de 1965. Reside en Cedeira (La Co
ruña).—(35).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, cie
berá al propio tiempo advertirles que si se consideran
perjudicados en su señalamiento pueden interponer,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de di
ciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción que, como trámite inexcusable, deben formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
013SERVAC IONES.
(4) Se le transmite la pensión, vacante por falle
cimiento de su hermana doña Ana María Pastor y
Tomasety, a quien le fué concedida por Orden de
7 de septiembre de 1962. La percibirá desde la fecha
de publicación de La Ley 193 de 1964, de acuerdo
con la quinta disposición transitoria de la misma.
Esta pensión es compatible con la que percibe como
viuda del Coronel honorífico de Infantería D. Ma
nuel de la Herranz y García la Vega.
.(8) Se le rehabilita en la pensión concedida el
19 de mayo de 1923 (D. O. núm. 120), en la que
cesó en 23 de diciembre de 1928 por haber contraído
nuevo matrimonio. La percibirá en la cuantía que se
expresa desde la fecha de publicación de la Ley 193
Número 41.
de 1964, según la quinta disposición transitoria dela misma.
(14) La percibirán en coparticipación, y por par_tes iguales, desde la fecha del acuerdo de los beneficios a doña justa, según la tercera disposición tran
sitoria de la Ley 193 de 1964, previa liquidación •deducción de las cantidades abonadas a sus hernia'.
nas doña María del Carmen y doña Lourdes porcuenta del señalamiento efecItuado por 'Orden de
9 de agosto de 1%2 (D. O. núm. 188), qué queda
nulo v sin efecto a partir de 18 de noviembre de
1965. La parte de la huérfana que pierda la aptitud
legal acrecerá la de la que la conserve sin necesidad
de nuevo señalamiento.
(15) Se les transmite la pensión, vacante por
pérdida de aptitud legal de D. Luis Pérez Barbeito,
a quien le fué concedida por Orden de este Consejo
Supremo el 4 de agosto -de 1942 en coparticipación
con sus hermanas doña Ramona y doña Amalia.J.
percibirán 'en coparticipación y por partes iguales,
mientras conserven la aptitud legal, desde la fecha
de publicación de la Ley 193 de 1964, en que les
nace el derecho. La parte de la huérfana que pierda
la aptitud legal acrecerá a la de la que la conserve
sin necesidad de nuevo señalamiento. Esta pensión
es compatible, en cuanto a doña Manueia se refiere,
con la de viudedad que percibe.
(23) La percibirán en coparticipación desde la
fecha de concesión a doña Amalia, según la tercera
disposición transitoria de la Ley 193 de 1964, pre
via liquidación y deducción de las cantidades abona
das a doña Adelaida por cuenta del señalamiento
efectuado por Orden de 5 de diciembre de 1953
(D. O. núm. 282) y Orden de 26 de abril de 1%3
(b. O. núm. 118), que queda nulo y sin efecto a par
tir de 18 de noviembre de 1965. La parte de la huér
fana que pierda la aptitud legal acrecerá la de la que
la conserve sin necesidad de nuevo señalamiento.
(24) La percibirán en coparticipación desde la
fecha de concesión a doña María Teresa, según la
tercera disposición transitoria de la Ley 193 de 1964,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas a doña ,María por cuenta del señalamiento efec
tuado por Orden- de 7 de enero de 1963 (D. O. nú
mero 14), que queda nulo y sin efecto a partir de
25 de noviembre de 1965. La parte de la huérfana
que pierda la. aptitud legal acrecerá la de la que la
conserve sin necesidad de nuevo señalamiento.
(27) Sé le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su hermana doña María de los Re
medios Duarte Durán, a quien le fué concedida por
Orden de 12 de junio de 1918. La percibirá de
acuerdo con la quinta disposición transitoria de la
Ley 193 de 1964.
(35) La percibirá desde la fecha de petición, se
gún disposición transitoria de la Ley 193 de 1964.
Madrid, 31 de diciembre de 1965. El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 31, pág. 677.)
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Ministerio de Comercio.
ORDEN de 10 de febrero de 1966 sobre ins
criPción, matriculación y cambio de pro
piedad de embarcaciones de recreo no ma
yores de dos toneladas de registro bruto.
Ilustrísimos señores :
La creciente afición a los deportes náuticos, que
se traduce en un extraordinario aumento del núme
ro de pequeñas embarcaciones de recrea, aconseja
simplificar los trámites para la inscripción, matricu
lación v cambio de propiedad de este tipo de embar
caciones en el Registro Administrativo de Buques
que se lleva en las .Comandancias y Ayudantías dé
Marina.
En su virtud, a propuetsa de la 'Subsecretaría de
la Marina Mercante, este Ministerio ha tenido a bien
disponer':
Primero.—Para la inscripción en el Registro Ad
ministrativo de Buques de. las .Comandancias y Ayu
dantías de Marina de las embarcaciones cuyo fin ex
clusivo sea el deporte o recreo, sin ánimo de lucro,
cuando no sean superiores a dos toneladas de regis
tro bruto, será. suficiente que su propietario o el
Club a que prrtenezca eleve solicitud a la Autoridad
de Marina del puerto donde desee inscribirla, acom
pañada de los siguientes documentos :
a) Factura a• nombre del propietario, expedida
por el astillero o establecimiento donde lo haya ad
quirido, debidamente liquidado de los impuestos vi
gentes.
b) De tratarse de embarcaciones de construcción
, •extranjera, licencia de importacion y certificado del
pago de los derechos arancelarios e impuestos.
Segundo.—Al realizar los Ingenieros Inspectores
de Buques el reconocimiento y arqueo correspon
dientes de esta clase de embarcaciones en los talleres
que se construyan o en las Aduanas, caso de ser-im
portadas, procederán a fijar al casco de las .mismas
una placa en la que figuren : su arqueo, nombre del
constructor, nombre comercial o características que
ayuden a su identificación y, en su caso, número de
serie, precintándola con el sello de la. Inspección:
Tercero.—Al realizar la inscripción las Coman
dancias o Ayudantías de Marina en la "Lista de
embarcaciones de recreo" facilitarán a su propietario un documento acreditativo de la inscripción co
rrespondiente, en el que figure la matrícula y folio
que le ha sido asignado, procediendo a estampar es
tos mismos datos en la placa de la Inspección de bu
ques que va unida al casco.
Cuarto.—La inscripción de los cambios de propiedad de este tipo de embarcaciones en la "Lista
de embarcaciones de recreo" se hará mediante sim
ple petición escrita de los interésados, previa diligencia autorizada por el 'Comandante o Ayudantede Marina del puerto en que se realice, quien haráfigurar el nombre. del nuevo propietario en el docu
mento acreditativo de la inscripción, a la vez que
comunicará el cambio de dominio al puerto de ma
trícula al objeto de que sea anotado en su asiento
en la "Lista de embarcaciones de recreo en que es
tén inscritos.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento
v efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos arios.
Madrid, 10 de" febrero de 1966.
GARCIA-MONe0
Timos. Sres. Subsecretario de la Marina- Mercante
y Directores Generales de Navegación y de
Buques.




Juan Iglesias Allo, de veinte arios de edad, hijo
de José y de Sabina, natural' de El Grove (Ponteve
dra), con domicilio habitual últimamente conocido en
El Grove, lugar de El Montirio, comparecerá en el
plazo de treinta días, contados a partir de la publica
ción de esta Requisitoria, ante el Ayudante Militar
de Marina de El Grove, Teniente de Navío D. Ig
nacio Hermo Miranda, Juez instructor del expedien
te judicial número 118 del ario actual, que se le ins
truye por falta grave de no incorporación a filas,
con la advertencia de que de no hacerlo así será de
clarado rebelde.
. Por tanto, ruego a las Autoridades de la nación,
tanto civiles como militares, que, en caso de presen
tarse o ser habido, lo pongan a disposición de este
Juzgado.
El Grove, 2 de febrero de 1966.—EI Teniente de
Navío, Juez instructor, Ignacio Hernio Miranda.
(38)José Díaz Vázquez, natural de Cádiz, hijo deEduardo y de Rosa, nacido el día 3 de julio de 1940.
soltero, Yesista, cuyo último domicilio conocido lo
tuvo en Las Palmas, calle Ripoche, pensión "Ripoche", en la actualidad es desconocido paradero, procesado en la causa número 10 de 1965, instruida
por un supuesto delito de hurfo, comparecerá en eltérmino de treinta días ante el Juez Permanente dela Base Naval de 'Canarias, sito en la ComandanciaGeneral de Dicha Base Naval (plaza de la Feria),
para responder de los cargos que le resulten en la
mencionada causa, bajo apercibimiento de que de
no efectuarlo así será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso \de ser habido, sea puesto
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a disposición del Excmo. Sr. Vicealmirante Coman
dante General de la Base Naval de Canarias.
Las Paimas de Gran Canaria, 4 de febrero de
1966. El Comandante de Infantería de Marina,
Juez instructor, José Urdiales Vargas.
(39)
Anulación de Requisitoria.—Habiéndose presen
tado el inscripto de este Trozo Francisco García De
vesa, y dispuesta por la Superior Autoridad judi
cial la anulación de la rebeldía acordada contra el
mismo, por decreto auditoriado de 29 de enero úl
timo se declara nula la Requisitoria publicada en
este periódico oficial con fecha 25 de febrero de
1964, en la que se llamaba y emplazaba a dicho ins
cripto.
Corme, 5 de febrero de 1966. El Capitán de
Corbeta. Juez instructor, José Polo Serantcs.
Número 41
(40)
Rodrigo Pereira Puentes (a) "El llorito", hijode fosé y de Ana, de treinta y ocho arios de edad-soltero, Marinero, natural de Peitieiros - Gondcma;
-(Pontevedra), sin domicilio conocido, procesado en
la causa número 15 de 1966 por el supuetso delito
de hurto, comparecerá ante el Juez instructor Te
niente de Navío don M. Francisco Astorga Gana.
riaga, en el Juzgado de la Comandancia de Marina
de Vigo, en el plazo de treinta días hábiles a partir
de su publicación, bajo apercibimiento de ser decla
rado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares procedan a su búsqueda y capttir y, caso de
ser habido, lo pongan a dispósición de este Juzgado.
Vigo, 7 de febrero de 1966.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, 31. Francisco Astorga Gazta
riaga.
IMPRENTA DEL /MINISTERIO DE MARINA
